



K a m m e rh e rre  K nud Sehested  er efter en langvarig 
Sygdom, hvis første V irkninger allerede sporedes i E fler- 
aaret 1908, og som fra den 15. April i Aar band t ham  til 
Sygelejet, Lørdagen den 28. August afgaaet ved Døden. 
H an stred m od Sygdommen m ed sin kraftige K onstitu­
tion, sin stærke Energi, sin Vilje til a t leve; fængslet til 
Dødslejet lod han  sig fore fra København over til sin E j­
endom  Addithus, hvor han  i den friske og styrkende Skov­
luft haabede at hente L indring og Helbredelse. Selv ven­
tede han  ikke Doden, og for vor m enneskelige Betragtning 
h a r den kaldt ham  h erfra  sørgelig tidlig, thi efter Aarenes 
Tal var han  langt fra Alderdom, og endnu syntes der at 
ligge en rig og nyttig V irksom hed foran ham . Vort L an d ­
brug h a r ved hans Bortgang m istet en af sine ypperste 
Mænd. H vor dets Sager samles, droftes og afgøres, var 
han  en Raadgiver og Forer, hvis Plads vel lader sig u d ­
fylde, m en hvis V irksom hed vanskelig lader sig erstatte.
K nud Sehested  hørte  til en gam m el dansk Adelsslægt, 
der oprindelig havde hjem m e i Vendsyssel. M edlemmer 
a f Slægten have i fordum s T ider deltaget i Kampene 
ru n d t om paa E uropas Slagm arker, som Landsdom m ere 
i Jylland forsvaret Retten og røgtet Loven eller inden for 
Riget beklædt høje Em bedsstillinger. Der var noget i Se­
hest ed s ranke og kraftige Skikkelse med det sm ukke R a­
ceansigt, der uvilkaarlig førte T anken hen paa disse hans
40T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o in i. 1909.
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gamle Aner. H an var i lige L inje en Æ tling af Mænd, 
der forstod sig paa ridderlig og m andig Fæ rd  og der 
kunde handle klogt og forudseende.
H an fødtes den 4. Decem ber 1850 paa det 100 Aar 
tidligere oprettede S tam hus Broholm . Foræ ldrene vare 
K am m erherre, Hofjægerm ester Niels Frederik Bernhard  
Sehested  (f 1882) og Charlotte Christine (en D atter af 
K am m erherre, Oberst Linde). Den energiske og im pul­
sive F ader var en dygtig L andm and  og A dm inistrator med 
en sjælden retlinjet og retskaffen Tankegang, for hvem  
»det alm indelige bedste stod som E ndem aal for al V irk­
somhed«. 'I k k e  faa K arak tertræ k  hos Sønnen ere sik ­
kert en direkte Arv fra Faderen.
Sam m en m ed sine talrige B rødre gik K nud Sehested  
i Herlufsholm  Skole og blev Student derfra  1869. Fem  
Aar senere var han  ju rid isk  K andidat, 1876 blev ban  Vo­
lontør i Indenrigsm inisteriet, 1893 var han  avanceret til 
Kontorchef, og da Loven af 15. Jan u a r 1894 havde be­
m yndiget Regeringen til a t ansæ tte en D epartem entschef 
for et L andbrugsdepartem ent, udnævntes Sehested  d. 1. 
Jun i 1894 hertil. Og da Landbrugsm inisteriet blev op ­
rettet ved en Resolution af 22. Maj 1896, udnævntes han 
under sam m e Dato til L andbrugsm inister i det Reedlz- 
Thot tske  M inisterium.
Det var unægtelig en hurtig  —  nogle m ente for h u r­
tig — C arriere i Løbet af 3— 4 Aar at passere Stadierne 
Fuldm ægtig —  K ontorchef —  D epartem entschef —  Mi­
nister, og at dette hastige Avancem ent ikke bidrog til at 
form indske Sehest eds Selvfølelse tu rde være givet. Hans 
Udnævnelse til D anm arks første L andbrugsm inister h il­
stes m ed Glæde af Landbruget. Ikke blot havde dette 
m ed M inisteriets Oprettelse faaet et længe næ ret Ønske 
opfyldt, m en det havde lil M inister faaet en M and, der 
i sin tidligere Em bedsvirksom hed havde erhvervet Indsigt 
i, hvad der fra  Statens Side kunde og burde gøres for 
Landbruget, der næ rede en levende Interesse for dette og 
m ed stærke Baand var knyttet til det —  selv ejede han
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Addithus m ed ca. 1000 Tdr. L and Skov ved Silkeborg og 
T østrupgaard  ved Kolind.
Kun i ét Aar, til den 23. Maj 1897, beklædte Selie- 
stecl Landbrugsm inisterens Stilling, m en i dette Aar vandt 
han  Landbrugets Tillid. H an havde levende Forstaaelse 
af, a t skulde hans V irksom hed blive L andbruget til fuld 
Gavn, m aalte dens Tyngdepunkt ligge i det faglige. H an 
betragtede sig derfor først og frem m est som F a g m i- 
n i s t e r  e n, der burde støtte sig til L andbrugets O rga­
nisationer. Delle betonede han  k lart i den Program tale, han  
holdt ved A grarforeningens Generalforsam ling i Odense 
1896, og i hvilken det bl. a. hedder: »Jeg opfatter L and­
brugsm inisternes Opgave saaledes, a t han  m aa have P laner 
til Landbrugets F rem m e færdige til Gennemførelse paa alle 
P unkter, hvor en F rem m arch  under givne politiske F o r­
hold lader sig udføre m ed Udsigt til Sejr, hvorhos han  
m aa vogte paa det Øjeblik, da en F rem rykning  paa det 
ene eller det andet P u n k t kan  finde Sted, og naar Ø je­
blikket er der, da uden B etænkning mobilisere og lade 
O pm archen ske.. Om jeg som M inister vil kunne udrette  
noget godt for Landbruget, kan  kun Tiden vise, m en ét 
forekom m er mig sikkert, at den første Betingelse for, at 
Landbrugsm inisteriet skal kunne løse sin Opgave, er 
denne, a t det h a r en i faste R am m er ordnet O rganisation 
af det ledende L andbrug at støtte sig til i faglig som i po ­
litisk Henseende«. Sehesled  havde nu ikke blot Forstaa- 
elsen af, hvorledes en frug tbar Landbopoltik burde frem ­
mes, m en ejede ogsaa Evnen til a t gennem føre den. I et F o ­
redrag, han  holdt i B ræ dstrup den 18. Jun i 1898 om land­
økonom iske Forskudsforeninger, udtalte han  bl. a. »Jeg 
m indes m ed Glæde den Dag, da jeg m ed en lille Kreds af 
Folketingets M edlemmer førte en fuldt ud saglig, a f politisk 
L idenskab ganske uberørt F orhandling om Lovforslaget om 
landøkonom iske Forskudsforeninger. Thingets S torpoliti­
kere havde, træ tte af en forudgaaende, langvarig F o rh an d ­
ling om  et af de store Lovforslag, tru k k et sig tilbage, en Del 
M edlemmer havde fjæ rnet sig fra Salen, andre sad uin-
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teresserede paa deres P ladser eller havde sam let sig til p ri­
vate Sam taler i V induesfordybningerne, m edens Bønderne 
tilvenstre og tilhøjre søgte og fandt Forstaaelse med mig
om denne S a g ..............Kunde vi snart naa frem  til en
politisk Periode, i hvilken Forhandlinger som denne høre 
til det daglige Brød paa Rigsdagen, m edens de store Ord, 
de buldrende T alem aader og de golde Stikord gemmes 
til højtidelige Lejligheder, saa var der endnu H aab om, at 
Arbejdet paa Rigsdagen kan  blive til virkelig Slotte for 
en sund Udvikling af Sam fundets ideelle og materielle 
Livsbetingelser«. I sin M inistertid frem satte Selicsled 
ikke fæ rre end 9 vigtige Lovforslag vedrørende L andbru ­
get. Af disse lykkedes det ham  a t faa følgende 4 gen­
nem førte: Om Jords U dstykning og Sam m enlægning,
Tilsyn m ed Udførsel af fersk Kød, F abrikation  og F o r­
handling af M argarine og om  Vands Afledning og B enyt­
telse, m edens de 5 Lovforslag, h an  forberedte, m en som 
det blev forbeholdt hans Efterfølgere at gennem føre, an ­
gik Ilandel m ed Gødnings- og Foderstoffer, T ilvejebrin­
gelsen af Jord lodder for L andarbejdere, Begunstigelser 
for landøkonom iske Forskudsforeninger, F oransta ltn in ­
ger til Bekæmpelse a f Tuberkulose hos H ornkvæg sam t 
landøkonom iske S tatskonsulenters Lønning. Desuden fo­
relagde han  3 Lovforslag vedrørende F iskeri i salt og 
ferskt Vand.
Da M inisteriet R eedtz-Tholt faldt, da den af det in 
augurerede Landbopolitik foreløbig standsede og Selie- 
sied, m ed Titel a f K am m erherre, m aatte forlade den Mi­
nistertaburet, som han med saa stor en Dygtighed havde 
beklædt, modtog han m ange Beviser paa Landbrugets 
Paaskønnelse. De sam virkende danske L andboforen in­
gers Forretningsudvalg udtalte saaledes i en Adresse 
H aabet om, at lians »Dygtighed, Energi og nøje Kendskab 
til Landbrugets K aar og dets Krav ogsaa i F rem tiden m aa 
finde rig Anvendelse til Gavn for Landbrugets Udvikling«.
Dette H aab skulde snart gaa i Opfyldelse. Da K am ­
m erherre Caslenschiold fil Borreby ved Landhusbold-
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ningsselskabets Generalforsam ling 1897 og K aptajn la Cour 
i Jan u a r M aaned 1898 nedlagde deres M andater som P ræ si­
denter i Landhusholdningsselskabet, skulde der vælges 2 ny 
Præ sidenter, og paa Bestyrelsesm ødet i F eb ru ar M aaned 
vedtoges det at opfordre M edlemmerne til a t stem m e paa 
K am m erherre Seliested  og H ofjægerm ester F. Friis. De 2 
H errer valgtes da ogsaa til P ræ sidenter. I Jun i M aaned sam ­
me Aar oprettedes Statens Planteavlsudvalg, der som be­
kendt bestaar af 3 Medlemmer, af hvilke det ene Medlem, 
der fungerer som Udvalgets Form and, vælges af L an d h u s­
holdningsselskabets P ræ sidium ; Valget faldt paa Seliested. 
H an beklædte ogsaa andre Tillidsposter i Landbruget. 
Da saaledes D ansk L andbrugsm usæ um  i 1906 overgik fra 
L andhusholdningsselskabet til Staten, beskikkede L and­
brugsm inisteriet ham  til F orm and for Musæets Bestyrelse. 
Og i 1905 overdrog M inisteriet haan i hans Egenskab af 
Præ sident i L andhusholdningsselskabet Hvervet som D an­
m arks officielle Delegerede ved det forberedende Mode i 
Rom angaaende Oprettelsen af det internationale L and­
brugsinstitut, ligesom ban  Aaret efter udnæ vntes til D an­
m arks R epræ sentant ved Institu te t og »til a t varetage de 
m ed dette Hverv forbundne F orre tn inger saavel her i 
L andet som i Rom«. K am m erherre Seliested  forestod alt- 
saa Landbrugsinstitu tets danske B ureau, der foreløbig h a r 
H jem sted i Landhusholdningsselskabet. H an var frem ­
deles F orm and for Det kgl. danske Haveselskab og for 
Foreningen: »De danske A tlanterbavsoer«, og han  havde 
Sæde i flere andre Foreningers og Selskabers Bestyrelser.
F or K am m erherre Seliested var disse m ange repræ ­
sentative Poster ikke Sinecureposter. I K raft a f sin Dyg­
tighed og sociale Stilling kunde han gore sig gældende, 
og han  v i l d e  gore sig gældende. H an ejede en stærk 
Pligtfølelse parre t med en levende T rang  til Virksom hed, 
og som en Følge af sin Begavelse, Arbejdsdygtighed og 
Energi blev han  bande en F ører og en Arbejder, der villig 
b a r sin Del af Dagens Møje i de Selskaber og V irksom ­
heder, i hvis Ledelse h an  tog Del. K am m erherre Selie-
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sieds udprægede logiske Sans gav ham  et sikkert H erre­
dom m e over de m est indviklede Sager, han  havde et 
sk arp t Blik for Realiteter, en paa m ange O m raader m ed 
en om fattende Viden underbygget p rak tisk  Sans og 
en sikker Hukom m else. H an blev da for dem, der a r ­
bejdede sam m en med ham , en Fører, hvis Overlegenhed 
m an  villig erkendte, hvad der selvfølgelig ikke er ensbe­
tydende med, a t m an altid fandt, han  havde Ret. Men 
ogsaa i K raft af sin Personlighed var han  en Høvding, 
hvor Mænd samledes. H an ejede en m yndig Resoluthed 
i Ord, M eninger og Handlinger, og hvor han  m ødte frem, 
tog han, ikke blot ren t figurlig set, en anselig Plads op. 
Men nægtes kan det ikke, a t  hans O ptræden til T ider 
kunde være for bestem t, hans Væsen ikke blot m yn­
digt, m en ogsaa noget afvisende overfor anderledes tæ n­
kende. H an havde vanskeligt ved at forlige sig med O p­
position, og selv hvor denne var ren t saglig, opfattede han  
den ofte som personlig. H an  var ikke nogen blod N atur, 
m en han  var en god Mand m ed Følelse for M enneskeskæb­
ner, han  forstod at værdsætte Dygtighed, Flid og Æ rlighed, 
og han  var selv i alle Livets Forhold fuldt ud at stole paa.
I vor udpræ gede individualistiske Tid —  m ed dens 
ensidige Hævden af Individets Ret og Frihed , m ed dens 
m ange m idtpunktflyende Kræ fter og m ed de enkelte 
Sam fundsklassers ofte egoistiske Bestræbelser —  ejede 
K am m erherre Sehested  en stæ rk t udviklet Sam fundsfø­
lelse. F o r ham  vejede Sam fundet langt m ere til end 
den enkelte Stand, og n aa r han  følte varm t for L an d b ru ­
get og betragtede sig som dettes Talsm and, var hans Go­
ren  og V irken altid sam tidig ledet af Sam fundshensyn. 
H an vilde, først som M inister senere som Landbrugets 
Tillidsm and, vel være m ed til a t frem m e en kraftig  L and­
bopolitik, fordi L andbruget faktisk er det bærende og 
næ rende Erhverv  i D anm ark, m en han gik aldrig med 
til a t begunstige en ensidig Klassepolitik, der kunde skade 
H ensynet til s<dus publica.
Og han  ejede Sam fundsm enneskets stærke Fædre-
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landskæ rlighed, han  opfattede N ationen og dens K ultur 
som P roduk tet af en tusindaarig, ejendom m elig U dvik­
ling, der burde fortsættes ikke alene mod naturlig  H en­
syntagen til Tidens Krav, m en ogsaa til de historisk givne 
Forudsæ tninger. H an var derfor baade en konservativ 
og en rad ikal Mand: konservativ, for saa vidt som han  
vilde bevare alt, hvad han  betragtede som sundt og godt 
i det overleverede, radikal, for saa vidt som han  vilde 
fjæ rne alt, hvad han  opfattede som forbenet og daarligt.
I Ledelsen af Landhusholdningsselskabet kom den 
konservative Side af K am m erherre Sehestcds K arak­
ter i Forgrunden, idet han  følte sig stæ rkt bunden til Sel­
skabets gamle Traditioner. H an vilde, a l m an skulde bevare 
ikke blot dets gamle Form aal og dets gennem de vekslende 
T ider med Æ re hævdede S tandpunkt, a t det skulde a r ­
bejde for det Heles Vel uden forst sm aaligt a t se paa sin 
egen Fordel, m en han  holdt ogsaa fast ved dets gamle 
A rbejdsm etboder. De W erlauffske  Ord: »Jeg hader
F orandringer, selv om de ere til det bedre«, rinder E 11 
her uvilkaarligt i Hu.
K am m erherre Seliested  var stolt over at hore til en 
gam m el dansk Adelsslægt, og Bevidstheden herom  bidrog 
sil til a t give ham  den selvbevidste O ptræden og den ranke 
Ryg, m en den gav ham  ogsaa noget andet og mere. Hans 
F ader havde som gift og Fam ilieforsørger frivillig delta­
get i Felttoget 1848, og som for F aderen var det for Søn­
nen en Lov, at »Adel forpligter og »sit Fæ dreland skyl­
der m an alt«. Ved Seliesteds Død er vort paa K arakterer 
fattige Sam fund bleven en ridderlig og udpræget K arak ­
ter fattigere.
H. Hertel.
